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èmeC(i,j) : i     composant de l’application j
Service de gestion de l’environnement
Service de distribution
Service de détection et notification
de l’état de l’environnement
Politique de gestion
Politique de placement Politique d’élection
Indice de charge
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Changement dans l’environnement
Instant t+1Instant t
Service de gestion de l’environnement Service de gestion de l’environnement
Politique de gestion de l’état
de l’environnement : variante A
Politique de gestion de l’état
de l’environnement : variante B



























































































































































































































































Notification de changement (communication non−fonctionnelle)
Demande de service (communication fonctionnelle)
Election de C1,...,Cn
Notification de changement
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